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Oʼzbekiston ijtimoiy taraqqiyoti butunlay yangi gʼoyalar, yondashuvlar, 
tamoyillar va yoʼnalishga asoslangan yangi bosqichga qadam qoʼydi. Shu sababli 
Oʼzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga 
Murojaatnomasida “yoshlarni zamonaviy bilim va tajribalar, milliy va umumbashariy 
qadriyatlar asosida mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, ezgu fazilatlar egasi boʼlgan 
insonlar etib voyaga yetkazamiz” deb yoshlar tarbiyasi alohida etibor qaratdi.[1] Bu 
orqali oliy ta’lim tizimida talabalar siyosiy madaniyatini 
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Shu jihatdan yoshlarning siyosiy madaniyatining shakllanganlik darajasi muhim 
rol oʼynaydi. Yoshlarning siyosiy madaniyatini shakllantirish deganda biz 
quyidagilarni nazarda tutamiz: 
a) talabalarning siyosiy bilimi, siyosiy ongi, siyosiy ahloqi va siyosiy faoliyatga 
oid koʼnikma va malakalarida sifat oʼzgarishi yasash; 
b) bu ishda oliy pedagogik taʼlim imkoniyatlaridan unumli foydalanish; 
v) mazkur faoliyatni tashkil qilishda taʼlim-tarbiya jarayonini kuchaytirish; 
g) buning uchun osondan qiyinga, oddiydan murakkabga, mavhumdan aniqlikka 
va oddiylikdan oliylikka tamoyillariga asoslanish. 
Talabalar siyosiy madaniyatini shakllantirishning pedagogik mazmun-mohiyati 
ijtimoiy omillarga bogʼliqdir. Bunday omillarning pedagogika taʼlim yoʼnalishi 
talabalari siyosiy madaniyatini shakllantirishning pedagogik zaruriyati koʼlami keng. 
Lekin, bu oʼrinda eng muhim zaruriyatlarni taʼkidlab oʼtish maqsadga muvofiqdir. 
Аsosiylari sifatida quyidagilarni taʼkidlab oʼtish mumkin: 
- taʼlim va tarbiya jarayoniga ijtimoiy talablar koʼlami ortib bormoqda; 
- taʼlim va tarbiya davlat siyosatining tayanchi hisoblanmoqda; 
- yosh avlodni vatanparvar va insonparvar shaxs sifatida voyaga yetishi ijtimoiy 
va siyosiy omilga aylanmoqda; 
- har bir davlat va jamiyat oʼz milliy siyosatining davomchilarini kutmoqda.  
Аvvalo, jamiyatimizda yoshlarning yuksak darajadagi siyosiy madaniyatga ega 
boʼlishi ijtimoiy buyurtamadir. Bu ijtimoiy buyurtma quyidagi ehtiyojlar hosilasi 
hisoblanadi:  
- mamlakatimizda demokratik printsiplarga mos davlat qurilishi va boshqaruvi 
tarkib topdi; 
- jamiyatimizda mutloqo yangi va demokratik qadriyatlarga asoslangan ijtimoiy 
hayot barpo etilmoqda; 
- bu omillar muhim ijtimoiy toifa boʼlgan yoshlarning talab darajasida siyosiy 
madaniyatga ega boʼlishini taqozo etmoqda; 
- chunki siyosiy madaniyatli yoshlar voyaga yetib kelayotgan yosh avlod 
vakillarini siyosiy bilimli, ongli, ahloqli va faol shaxslar sifatida voyaga yetishlarida 
ibrat boʼla olishi orqali jamiyatda siyosiy madaniyatlilik namunasini koʼrsatadi; 
- bunga erishish uchun talabalarning siyosiy madaniyati maqbul va tezkor 
ravishda shakllantirilishi kerak. Maqbullik va tezkorlik innovatsion va pedagogik 
texnologiyalarga asoslanish demakdir.[2] 
Talabalarning siyosiy madaniyatni shakllantirishning mazmun-mohiyatida ana 
shu ijtimoiy buyurtma birlamchi tarzda idrok etishi kerak. Koʼp hollarda ijtiomiy 
buyurtmani hisobga olmaslik taʼlim va tarbiya jarayonini kutilgan darajada yangilash 
va uning samaradorligini oshirishga toʼsqinlik qiladi. 
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Diqqat qilinsa, talabalar siyosiy madaniyatini shakllantirishga qoʼyilayotgan 
ijtimoiy buyurtma muhim pedagogik muammo sifatida namoyon boʼladi. Bunda 
qoʼyidagilarga eʼtibor berish zarur:  
a) siyosiy madaniyatli pedagog kadrlar ijtimoiy va pedagogik qonuniyatlarga 
asosan siyosiy faoliyat yuritadi; 
b) ular yosh avlodni siyosiy jihatdan yetuk ruhda tarbiyalaydi va jamiyatni unga 
daʼvat qiladi; 
v) jamiyatda inson, jamiyat va davlat manfaatlariga mos kelmaydigan siyosiy 
mutelik, faolsizlik, befarqlik, hudbinlik kabi illatlar ildiz otmaydi va h.k. 
Bugungi kunda ijtimoiy hayotimizda inson, jamiyat va davlatning oʼzaro 
manfaatdorligi kuchaydi, odamlar va ayniqsa, yoshlarda erkin yashash, erkin bilim 
olish, erkin fikrlash kabi demokratik qadriyatlar tarkib topdi, aniq va ideal orzu-
maqsadlarga intilish hissi ortib bormoqda. Аyni paytda, yoshlar ongi va qalbini 
siyosiy befarqlik, hudbinlik, moʼrtlik, adashuvchanlik, faolsizlik kabi illatlardan 
himoya qilish koʼlami ham kengayib bormoqda. Misol uchun, voyaga yetgan yosh 
avlod saylov huquqidan chuqur xabardor boʼlishi kerak. Buning natijasida saylovlar 
jarayonlarini faollik bilan oʼtkazish va unda siyosiy madaniyatlik bilan gʼalamis 
hamda gʼanim kimsalarga siyosiy toʼsiq qoʼyishga erishiladi. Demak, bularga erishish 
omili yoshlarning siyosiy madaniyatini yanada rivojlantirib borishadi. 
Talabalari siyosiy madaniyatini shakllantirishning mazmun-mohiyati taʼlimning 
uzviyligini taʼminlash bilan ham bogʼliq. Shu jihatdan eʼtibor berilsa, pedagogika 
taʼlim yoʼnalishi talabalari siyosiy madaniyati umumiy oʼrta taʼlim va qoʼshimcha 
taʼlim vositasi bosqichida dastlabki darajada shakllanadi. 
Аslida shaxs butun faoliyati davomida siyosiy madaniyat asoslarini oʼzlashtirib 
boradi.[3] Lekin, shaxs asosiy tushuncha, koʼnikma va malakalarni taʼlim - tarbiya 
jarayonida olishi maʼlum. Shu maʼnoda talabalar siyosiy madaniyatini kutilgan 
darajada shakllantirish quyidagilar bilan belgilanadi: 
1) oliy taʼlim bosqichida talabalar balogʼat yoshida boʼladi va ularda mustaqil 
ong shakllana boshlaydi.[4] 
2) talabalarda siyosat va siyosiy faoliyatga qiziqish uygʼonadi; 
3) talabalar saylovlarda faol ishtirok etadilar; 
4) oʼz saflarini kengaytirish uchun siyosiy partiyalar va harakatlar talabalarga 
qiziqa boshlaydi; 
5) talabalar siyosiy faoliyat uchun tayyor holatga keladi. 
Bu omillar ichida ayniqsa, talabalarning siyosiy madaniyatini toʼgʼri va 
maqsadli shakllantirish dolzarb masalaga aylanadi. Buning bir necha sabablari bor: 
Birinchidan, bugungi globallashuv jarayoni mutaxassislar toʼgʼri qayd 
etganidek, ijobiy va salbiy jihatlari bilan namoyon boʼlmoqda. Ijobiy jihati shundaki, 
dunyoda axborot ayirboshlash tezlashdi, texnik taraqqiyot yuzaga keldi va xalqlar 
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oʼzaro yaqinlashmoqda. Salbiy jihati shundaki, milliy madaniyatlar inkor etilmoqda, 
muayyan davlatlar gegimonlikka intilmoqda va milliy taraqqiyot yoʼli inkor 
qilinmoqda. Bunday murakkab sharoitda talabalar siyosiy madaniyatini toʼgʼri 
shakllantirish zaruriyatga aylandi. Chunki gʼarazgoʼy siyosiy kuchlar va shaxslar 
mustaqil ongi shakllanishda boʼlgan yoshlarni oʼz safiga jalb qilishga urinayotgani sir 
emas. Misol uchun, diniy ekstremistik kuchlar bu imkoniyatdan foydalinayotgani 
maʼlum. Globallashuvning ijobiy jihatlariga tayangan holda talabalar siyosiy 
madaniyatini oqilona shakllantirish zarurat boʼlib turibdi. 
Ikkinchidan, hozirgi globallashuv sharoitida axborot almashinish yuksak 
darajada rivojlanib ketdi. Internet texnologiyasi vositasida har qanday axborotni 
olish, uzatish va tahlil qilish mumkinligi sir emas. Аyni paytda, bu axborotlarning 
barchasini ijobiy va foydali deb boʼlmaydi. Ular orasida yoshlar ongini notoʼgʼri 
shakllantiruvchi zararli gʼoyalar ham bor. Terrorizm, oʼrta asr xalifaligini tiklash, 
kuch ishlatish kabi siyoisy gʼoyalar shular jumlasidandir. 
Olib borilgan kuzatishlar shuni koʼrsatadiki,talabalarning 88 foizi Internetdan 
foydalanadi. Ularning qanday axborotlar bilan tanishayotganini yuz foiz aniqlashning 
imkoni yoʼq. Shu maʼnoda talabalarga sogʼlom siyosiy gʼoyalar, qarashlar va 
taʼlimotlarni taqdim qilib borishga ehtiyoj bor. Chunki bugungi kunda Gʼarb 
mamlakatlarida meʼyoridan ortiq erkinlikka asoslangan siyosiy gʼoyalar targʼib 
qilinayotgani sir emas. Sharq mamlakatlarida esa meʼyorga asoslangan siyosiy 
gʼoyalarga moyillik kuchli. Talabalarga Gʼarb va Sharq siyosiy taʼlimotlarining 
insonparvar gʼoyalari oʼqitilishi kerak.Chunki talabalar ongida Sharq va Gʼarb 
siyosiy madaniyatining biror jihati ustuvor darajada shukllantirilsa, bu hol kutilgan 
samara bermaydi. Bizningcha, talabalar siyosiy madaniyatini shakllantirishda Sharq 
va Gʼarb tajribalarining eng ilgʼor jihatlari dialektik tarzda olinishi maqsadga 
muvofiqdir. 
Uchinchidan, bugungi kunda jamiyatimizda maʼnaviy tarbiyani kuchaytirish 
zarurat boʼlib turibdi. Negaki, “dunyodagi zoʼravon va tajovuzkor kuchlar qaysi bir 
xalq yoki mamlakatni oʼziga tobe qilib boʼysundirmoqchi, uning boyliklarini 
egallamoqchi boʼlsa, avvalombor uni qurollansizlashtirishga, yaʼni eng buyuk boyligi 
boʼlmish milliy qadriyatlari, tarixi va maʼnaviyatidan judo qilishga urinadi”.[5] 
Siyosiy madaniyat maʼnaviy tarbiyaning tarkibiy qismidir. Shu sababli boʼlajak 
oʼqituvchilar siyosiy madaniyatini shakllantirish bir jihatdan ularni zoʼravon va 
tajavuzkor kuchlarga qarshi siyosiy qurollantirishni; ikkinchi jihatdan bu ishda milliy 
qadriyatlar, tarixiy tajriba va maʼnaviy mezonlarga asoslanishni taqazo etadi. 
Toʼrtinchidan, keyingi paytlarda inson va jamiyatga boʼlgan maʼnaviy tahdidlar 
kuchaydi. Faqat insonga xos boʼlgan til, millat va eʼtiqod tanlamaydigan bu illat 
insonni ruhiy dunyosini izdan chiqarmoqda. Hozircha uning mafkuraviy, gʼoyaviy va 
informatsion xurujlari oʼta xavfli boʼlib turibdi. 
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Talabalar baʼzida bilib - bilmay maʼnaviy tahdidlar illatlaridan boʼlgan maʼnosiz 
mobil telefon oʼyinlariga berilishi, bilim olishdan chalgʼishi, Gʼarbning meʼyoridan 
ortiq darajadagi indviduallik hayotiga oshuftalik kabi maʼnaviy illatlarga yoʼliqib 
qolmoqda. Natijada ularga oʼz oldiga yuksak maqsad - muddaolar qoʼyish, oʼzi ustida 
ishlash va jamiyat rivoji bilan hamoxang boʼlish koʼnikmasi susayib bormoqda. 
Yuksak darajadagi siyosiy madaniyat talabalardan maʼnaviy tahdidlarga qarshi 
siyosiy immunitetni hosil qiladi va ularni oliy maqsad - muddaolarga daʼvat qiladi. 
Beshinchidan, jamiyatimiz demokratik taraqqiy etib borgan sari axloqiy erkinlik 
tarkib topib bormoqda. Natijada chetdan milliy axloqimizga zid boʼlgan befarqlik, 
xudbinlik, egotsentrizm, axloqiy buzuqlik, olamon madaniyati kabi ijtimoiy illatlar 
kirib kela boshladi. Bu ijtimoiy illatlar qiziquvchan va intiluvchan boʼlgan talabalarni 
nishonga olmoqda. Ularning nisbatan muayyan qismida axloqsizlik illatlari uchray 
boshlagani sir emas. Siyosiy madaniyat bunga qarshi oʼlaroq, talabalarni siyosiy 
axloq qoidalari, meʼyorlari va sifatlari bilan qurollantiradi. Negaki Аristotel toʼgʼri 
qayd etganidek, “Inson tabiatan siyosiy mavjudotdir ... Faqat insongagina ezgulik va 
yovuzlik, adolat va adolatsizlik kabi tushunchalarni qabul qilish layoqatiga 
xosdir”.[6] 
Oltinchidan, mamlakatimizda ijtimoiy yoʼnaltirilgan bozor iqtisodiyotini taʼsis 
etish farovon yashash imkoniyatini yaratdi. Аyni paytda, bu quyidagi ikki xil 
qarashni keltirib chiqaradi: birinchisi - oʼz risqini halol mehnat bilan topadigan xolis 
va ezgu ishlar bilan el-yurtga naf yetkazadigan, tiriklik mazmunini teran anglab, 
nafaqat bugungi hayot lazzatlari, balki oxirat haqida, uning obod boʼlishi toʼgʼrisida 
oʼylab yashaydigan insonlarga xos hayotiy qarashlar; ikkinchisi - bunga mutlaqo 
qarama-qarshi boʼlgan yondoshuv, yani hayotning maʼno - mazmuni xaqida bosh 
qotirmasdan, bunday savollar bilan oʼzini qiynamasdan, faqat nafs qaygʼusi va 
oʼtkinchi hoyu-havasga, huzur-halovatga berilib, yengil-elpi umr kechiradigan, 
oʼzining ota-ona, el-yurt oldidagi burchiga umuman befarq boʼlib yashaydigan 
odamlarning fikr-qarashlari.Bu ikki qarash ziddiyatida ezgulik va adolatning ustuvor 
boʼlishida siyosiy madaniyat muhim rol oʼynaydi. Scunki shaxs ongi va axloqida, 
jamiyat va davlat hayotida ezgulik va yovuzlik kurashi davom etishi tarixda ham o’z 
isbotini topgan.[7]  
Yettinchidan, mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish 
va fuqarolik jamiyatini rivojlantirishning hozirgi boosqichida siyosiy hayot reallashib 
bormoqda. Bunda har bir kishidan siyosiy faollik taqazo etiladi. 
Zero, siyosiy madaniyatni shakllantirish orqali talabalarni mustaqil siyosiy 
faoliyatga tayyorlaydi va shu orqali ular siyosiy faoliyat koʼrsatish koʼnikmasi va 
malakasini egallaydi.  
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